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RESUMEN







Tras 5 años desde su aplicación se instó desde el Ministerio de Justicia a la modificación de la Ley  basándose 
principalmente	en	dos	motivos:	hacer	balance	de	aciertos	y	carencias,	y	por	la	preocupación	social	debida		a	
la	repercusión	mediática	de	algunos	delitos	graves	cometidos	por	menores	recientemente.	
De estas modificaciones surge la actual Ley orgánica 8/2006, del 4 de diciembre. 
En el presente trabajo se comentarán las modificaciones que afectan a la labor del psicólogo/a en los juzgados 
de	menores,	relativas	principalmente	a	la	propuesta	de	las	medidas	educativas.
1. LOS JUZGADOS DE MENORES Y LOS EQUIPOS TÉCNICOS
Para	el	correcto	ejercicio	de	las	funciones	que	el	Juez	tiene	encomendadas,	ha	de	conocer	no	sólo	de	los	he-
chos	que	al	menor	se	le	imputan,	sino	sus	características	personales	y	sus	circunstancias	familiares,	sociales	
y educativas que interactúan y pueden influir en sus conductas disociales.
En	base	a	ello	y	dependientes	de	la	Dirección	General	de	Relaciones	con	la	Administración	de	Justicia,	nacen	
los Equipos Técnicos de Apoyo a los Juzgados (septiembre de 1988), compuestos por las figuras profesiona-
les	de	psicólogo,	trabajador	socia	social	y	educador.	Esos	equipos	desarrollan	su	trabajo	de	forma	interdisci-
plinar y técnica, con el fin de dar respuesta a su función asesora y de apoyo al Juez.
1.1	Funciones	del	psicólogo	en	los	juzgados	de	Menores	
El	punto	de	arranque	de	nuestra	intervención	es	la	demanda	judicial,	que	bien	puede	ser	centrada	en	aspectos	





1 Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de responsabilidad penal de menores.
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. LA LEY ORGÁNICA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE MENORES
La	Ley	Orgánica	 que	 regula	 la	 responsabilidad	 Penal	 de	 los	 	menores,	 vigente	 desde	 el	 3	 de	 enero	 de	
200(aprobada	en	el	2	de	enero	de	2000),	se	elaboró	para	exigir	la	responsabilidad	penal	de	aquellos	me-





constitucionales	y	de	 las	especiales	exigencias	del	 interés	del	menor,	diferenciación	de	diversos	 tramos	a	
















Sin embargo, en la misma exposición de motivos, afirman: “se reconoce que no han aumentado significati-
vamente	los	delitos	de	carácter	violento,	aunque-añade-	que	los	realmente	acontecidos	han	tenido	un	fuerte	
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DELINCUENCIA JUVENIL 2004 2005 VARIACIONES
DELITOS
Contra Patrimonio 16.434 15.168 -7,7
Robos con fuerza en cosas 3707 3465 -6,5
Robos con violencia/intimidación 3710 3395 -8,5
Sustracción de vehículos 3405 2874 -15,6
Hurtos 4027 1008 -0,5
Resto 1585 1426 -10,0
C.las personas. 1594 1775 11,4
C. La libertad sexual (agresión sexual) 357 340 -4,8
Otros delitos 4872 4756 24
TOTAL INFRACCIONES 23257 22039 -5,2
DELINCUENCIA JUVENIL 2005 2006 VARIACIONES
Contra Patrimonio 15.168 13957 -8,0
Robos con fuerza en cosas 3465 3430 -1,0
Robos con violencia/intimidación 3395 3274 -3,6
Sustracción de vehículos 2874 2832 -1,2
Hurtos 2353 1596 -32,2
Resto 3081 2825 -8,3
C.las personas. 1775 1789 -0,8
Homicidios 97 69 -28,9
Lesiones 1174 1165 1,6
Resto 531 555 1,5
C. La libertad sexual (agresión sexual) 340 350 2,9
Otros delitos 4756 4976 4,6
TOTAL INFRACCIONES 22039 21072 -4,4
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Destaca significativamente el descenso de homicidios, hurtos, robos con violencia, y contra la libertad sexual, 
precisamente	los	más	graves,	y	por	los	que	se	pide	que	se	endureciera	la	Ley.




2.1 Principales modificaciones 









Reglas especiales de aplicación y duración de las medidas.
a) si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere entre 14 y 16 años de edad, la medida podrá alcanzar 
tres años de duración (en la ley actual, son dos años) (…)
b) si al tiempo de cometer los hechos el menor hubiere cumplido la edad de 16 años, la duración máxima de 
la medida será de seis años (en la ley actual, son cinco años); (…) En este supuesto, cuando el hecho revista 
extrema gravedad, el Juez deberá imponer una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a seis 
años, (en la ley actual, son cinco años)
2.Cuando el hecho sea constitutivo de alguno de los delitos tipificados en los artículos 138 –homicidio y sus 
formas -, 139- homicidio y sus formas-, 179-agresión sexual- ,180-agresión sexual- y 571 a 580- delitos de 
terrorismo- del Código Penal o de cualquier otro delito  que tenga señalada en dicho Código o en las leyes 
penales especiales pena de prisión igual o superior a quince años, el Juez deberá imponer las siguientes 
medidas:
a) si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere entre 14 y 15 años de edad, una medida de interna-
miento en régimen cerrado de uno a cinco años de duración, complementada en su caso por otra medida de 
libertad vigilada de hasta tres años.
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b) si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere dieciséis o diecisiete años de edad, una medida de 
internamiento en régimen cerrado de uno a ocho años de duración, complementada en su caso por otra de 
libertad vigilada con asistencia educativa de hasta cinco años., la duración máxima de la medida será de 
seis años
III. Se amplia la intervención judicial en aquellos casos en que el menor está implicado en algún tipo de ma-
fias, imponiéndole medidas de internamiento en régimen cerrado. También se aplicará, el régimen cerrado, 
a los menores implicados en la comisión de delitos graves (según la gradación que a estos efectos hace el 
código penal); en definitiva, el régimen cerrado se aplicará a:
a) delitos graves
b) y, también, de delitos que se cometan en grupo o cuando el menor perteneciere o actuare al servicio de 
una banda, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de 
tales actividades.
En	el	texto	del	2000,	para	ingresar	a	un	menor,	en	un	centro	cerrado,	sólo	había	un	supuesto,	y	era	el	si-




dida judicial educativa, que detallará el juez en el fallo de su resolución (o sentencia), una vez finalizado el 
proceso,	y	como	medida	cautelar.
V.	Se	incluye	una	nueva	medida	denominada	inhabilitación	absoluta.
VI. Se enfatizan los derechos de la víctima: se regula un apartado específico para contemplar los “Derechos 
de	las	víctimas	y	de	los	perjudicados”.
VII. Regreso a la Libertad Vigilada, también para las faltas. Cuando los hechos cometidos sean calificados 
de falta, sólo se podrán imponer las medidas de LIBERTAD VIGILADA, amonestación, permanencia de fin 
de	semana	(…).	(Art.	9.).	
VIII.	Se	tiene	en	cuenta	la	posibilidad	de	enviar	a	prisión	a	algunos	mayores	de	8	años.	Se	faculta	al	juez	
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. Medidas educativas contempladas en la Ley del 00
Las medidas que se pueden aplicar a un menor sujeto de reforma, a partir de las modificaciones realizadas 
en	la	anterior	Ley	2000,	son	las	siguientes:





























































8.	El	 tratamiento	ambulatorio	es	una	medida	destinada	a	 los	menores	que	disponen	de	 las	condiciones	
adecuadas en su vida para beneficiarse de un programa terapéutico que les ayude a superar procesos adicti-
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capacitación,	 un	 logro	de	 aprendizaje,	 empleando	una	metodología,	 no	 tanto	 clínica,	 sino	de	orientación	
psicoeducativa.	El	tratamiento	ambulatorio	también	puede	entenderse	como	una	tarea	socio-educativa	muy	
específica para un problema bien definido.
9.	La	permanencia	de	fin	de	semana es la expresión que define la medida por la que un menor se ve obli-
gado	a	permanecer	en	su	hogar	desde	la	tarde	o	noche	del	viernes	hasta	la	noche	del	domingo,	a	excepción	
del	tiempo	en	que	realice	las	tareas	socio-educativas	asignadas	por	el	Juez.	En	la	práctica,	combina	elemen-
tos del arresto de fin de semana y de la medida de tareas socio-educativas o prestaciones en beneficio de la 
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dicha	entidad	deberá	promover	las	medidas	de	protección	adecuadas	a	las	circunstancias	de	aquel,	conforme	
























- a la insuficiencia de medios de la que dispone la Ley, pues  con el mayor número de ingresos que se 
espera	en	los	centros	de	reforma	se	agravará	el	actual	problema	de	falta	de	plazas.		Anteriormente	a	esta	
reforma	ya	se	criticaba	la	ausencia	de	una	buena	infraestructura	previa	lo	que		provocaba	en	muchos	
casos la eficacia de la Ley (Dolz, 2006).
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•	Gutiérrez, M.J.(2006)“Comentarios al anteproyecto de Ley Orgánica por el que se modifica La Ley Orgá-









•	Convención sobre los Derechos del Niño adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea Gene-
ral de las NNUU en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 
990,	de	conformidad	con	el	artículo	49.
•	Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
•	“La	Fiscalía	General	del	Estado	ha	denunciado	la	existencia	de	 listas	de	espera	en	 los	centros	de	 inter-
namiento”,	frase	extraída	del	artículo	“La	Ley	del	menor	dictará	órdenes	de	alejamiento	en	casos	de	acoso	
escolar”,	publicado	en	El País,	8	de	octubre	de	2005.
